






studentica treće godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
In memoriam: Matija Mrazović 
(1824.-1896.)
  Sažetak
Matija Mrazović rođen je 24. veljače 1824. godine u Visokom, pokraj Kalnika. Diplo-
mirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te 1850. otvara odvjetnički ured. Već tijekom 
fakultetskog obrazovanja započinje svoj politički angažman, koji će s godinama postajati 
sve opsežniji. Bio je pristaša ilirizma, jedan od osnivača i vođa Narodne stranke. Zauzi-
mao se za aktivnije uređenje odnosa između Hrvatske i Austrije, neovisno o odnosima 
Hrvatske i Ugarske. U dva mandata biran je i na mjesto saborskog zastupnika. Kratko 
je vrijeme podržavao suradnju Narodne stranke sa Srbijom, ali nakon Austro - Ugarske 
nagodbe, na čijem je sklapanju i sam radio, s 16 kolega saborskih zastupnika istupa 
iz Narodne stranke i 1880. osniva Neovisnu narodnu stranku. Od 1879. - 1881. bio je i 
zagrebački gradonačelnik, koji se u svom djelovanju istaknuo s  naprednim komunalnim 
programom. Publicističku djelatnost započinje 1846. godine radom u „Novinama horva-
tsko - slavonsko - dalmatinskima“, koje u to vrijeme vodi znameniti Ljudevit Gaj. Kasnije 
surađuje s još nekoliko manjih novina i časopisa, a jedan je i od osnivača lista Pozor, koji 
je vodio od 1853. - 1854. Zbog radikalnih članaka o politici aktualnog bana Levina Rau-
cha 1871. godine uhićen je zajedno s još nekolicinom kolega, no ubrzo pušten. Upravo 
se njegova publicistička djelatnost smatra jednim od važnim doprinosa Rauchovu padu. 
Bio je glavni urednik časopisa „Pravnik, časopis za pravne i deržavne znanosti“, čiji je 
prvi broj izašao 1853. godine, a izlazio je jednom tjedno. Iako je često optuživan da je 
ovaj časopis služio samo napadanju neoapsolutistički režim A. Bacha, ovaj je časopis 
bio i mnogo više. Donosio je prikaze iz sudske prakse s područja Austrije, Hrvatske i 
Mađarske, te objašnjenja pojedinih pravnih instituta. Preko stotinu godina kasnije, 1967., 
studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu nastavljaju ovu prekinutu tradiciju i iznova pokreću 
Pravnik u obliku sličnom onome kakvog ga poznajemo danas. Ovaj istaknuti odvjetnik, 
političar i publicist preminuo je u Zagrebu, 13. lipnja 1896. godine.
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